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MOTTO 
 
                            
                            
 
  
“Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al 
Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah 
dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya 
mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari 
ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan.” 
 (QS. Al-Ankabut: 45) 
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Alhamdulillahi robbil „alamiin 
Segala puji dan syukur kepada Allah Swt, Tuhan penguasa semesta alam dan atas 
segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu penulisan skripsi 
ini.  
Karya skripsi ini saya persembahkan untuk: 
1. Ayahandaku dan ibundaku tersayang (Bapak H. Miswan dan Ibu Hj. Sugiyanti) yang 
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putrinya, dan memberikan motivasi untuk terus semangat dalam menggapai cita-cita 
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ABSTRAK 
 
Dewi, Arum Kusuma, 2019, Menanamkan Nilai-Nilai Keislaman Ibadah Sholat Melalui 
Pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan Berbasis Pesantren (Studi Kasus di 
Pesantren Mahasiswa Al-Manar Universitas Muhammadiyah Ponorogo). Skripsi, 
Program Strata Satu (S-1), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Dosen Pembimbing: (I) Katni, S.Pd.I., M.Pd.I 
& (II) Sigit Dwi Laksana, M.Pd.I 
 
Kata Kunci: Nilai-nilai Keislaman, Al-Islam Kemuhamamdiyahan, Pesantren. 
 
Al-Islam Kemuhammadiyahan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah merupakan ciri 
khas bagi pendidikan tinggi Muhammadiyah. Setiap mahasiswa berasal dari latar belakang 
yang berbeda-beda dan pastinya pemahaman tentang ibadah sholat yang mereka miliki juga 
berbeda. Pesantren Mahasiswa Al-Manar dapat dijadikan solusi dalam Menanamkan Nilai-
Nilai Keislaman Ibadah Sholat Melalui Pembelajaran Al-Islam Kemuhamamdiyahan 
Berbasis Pesantren. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: untuk mengetahui bentuk 
penanaman nilai-nilai keislaman ibadah sholat melalui pembelajaran Al-Islam 
Kemuhammadiyahan, pelaksanaan nilai-nilai keislaman ibadah sholat melalui pembelajaran 
Al-Islam Kemuhammadiyahan, dan hasil penanaman nilai-nilai keislaman ibadah sholat 
melalui pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan berbasis pesantren.  
Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Untuk 
pengumpulan data, peneliti menggunakan tahap wawancara, observasi, dan dokumentasi, 
yang mana tiga tahap tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan tentang penanaman 
nilai-nilai keislaman ibadah sholat melalui pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan 
berbasis pesantren.  
Hasil dari penelitian tentang menanamkan nilai-nilai keislaman ibadah sholat melalui 
pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan berbasis pesantren dapat disimpulkan sebagai 
berikut: (1) Nilai-nilai keislaman yang ada di Pesantren Mahasiswa Al-Manar diantaranya 
nilai Aqidah, Akhlak, Adab, Ibadah dan Al-Qur‟an. Bentuk penanaman nilai-nilai keislaman 
khususnya dalam ibadah sholat melalui pembiasaan kepada santri untuk melakukan sholat 
fardhu dan sholat sunnah serta menganjurkan untuk menggunakan bacaan sholat sesuai 
dengan HPT Muhammadiyah. (2) Pelaksanaan nilai-nilai keislaman yang diterapkan di 
Pesantren Mahasiswa Al-Manar khususnya ibadah sholat disampaikan melalui model 
pembelajaran Quantum Teaching dan metode pembelajaran seperti metode talaqqi, 
demonstrasi, dan drill. (3) Dari hasil penanaman nilai-nilai keislaman melalui model 
pembelajaran Al-Islam Kemuhammadiyahan dapat di ketahui dari nilai kognitif dan afektif.  
 
